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Katsaus
Liikevaihto kasvoi kymmeneksen___________
Vuonna 1990 linja-autoyritysten liikevaihto kehittyi edel­
leen suotuisasti. Ne keräsivät liikevaihtoa 3,2 miljardia 
markkaa, 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 1989. Liike­
vaihdon kasvu johtui pääasiassa henkilötaksojen korotuk­
sista. Taksoja korotettiin vuonna 1990 kahdesti, yhteensä 
keskimäärin 10,4 prosentilla.
Linja-autoyritysten myyntituotoista 45 prosenttia oli linja­
liikenteen asiakastuottoja. Neljännes kertyi sopimusliiken­
teen korvauksista, vajaa viidennes tilausliikenteestä ja seit­
semisen prosenttia oli valtion ja kuntien maksamia tukia.
Kannattavuus heikkeni
Liikevaihdosta jäi toimintakulujen vähentämisen jälkeen 
käyttökatetta lähes 580 miljoonaa markkaa. Käyttökatteella 
mitattu kannattavuus laski vajaalla prosenttiyksiköllä 18,2 
prosenttiin liikevaihdosta.
Rahoitustulos ja kokonaistulos laskivat myös, edellinen 
11,6 prosenttiin ja jälkimmäinen prosenttiin liikevaihdosta. 
Pudotus johtui paitsi käyttökatteen laskusta, myös korkoku­
lujen kohoamisesta lähes viidenneksellä. Kokonaistulosta 
heikensi lisäksi käyttöomaisuuden myyntivoittojen pie­
neneminen.
Voittoa tilikaudelta 1990 näytettiin 35 miljoonaa markkaa, 
alle puolet vuotta aiemmasta. Varauksia purettiin vajaalla 
kolmella miljoonalla, kun niitä vuotta aiemmin kasvatettiin 
32 miljoonalla markalla.

















Käyttökate ESS3 Rahoitustulos I H  Kokonaistulos
Kuvio 2. Käyttökate, rahoitustulos ja kokonaistulos, 
prosenttia liikevaihdosta.
1990 1989 1988 1987 1986
Liikevaihto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Toimintakulut -813 -80,9 -80,9 -79,9 -77,4
Varastojen muutos -0,7 -0,1 1,8 1,5 -1,4
Käyttökate 18,2 19,0 20,9 21,6 21,2
Rahoitustuotot ja -kulut -5,5 -4,8 -4,9 -4,6 -4,6
Oikaistut verot -1.1 -1,0 -0.9 -1,1 -1,2
Rahoitustulos 11,6 13,2 15,1 15,9 15,4
Kirjanpidon poistot -12,4 -13,7 -13,7 -13,7 -13,0
Nettotulos -0,8 -0,6 1.4 2,2 2,4
Muut tuotot ja kulut 1,8 4,2 3,2 2,0 1,9
Kokonaistulos 1,0 3,7 4,6 4,1 4,3
Varausten muutos 0,1 -1,1 -2,0 -2,6 -2,7
Oman pääoman verokiijaukset 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1
Tilikauden tulos u 2,7 2,8 1,6 1,7
Tilastokeskus i^ Jt 1
Investoinnit laskivat
Linja-autoyritykset investoivat viidenneksen vähemmän 
kuin kuin vuotta aiemmin. Käyttöomaisuutta ostettiin 537 
miljoonalla ja myytiin 117 miljoonalla, joten nettoinves­
toinnit olivat 420 miljoonaa markkaa. Ne putosivat yli sata 
miljoonaa edellisvuodesta. Kokonaisinvestoinneista kolme 
neljännestä käytettiin linja-autoihin. Tulorahoituksella ka­
tettiin lähes 90 prosenttia nettoinvestoinneista.
Nettoinvestoinnit putosivat todella alas. Niiden osuus liike­
vaihdosta laski viidellä prosenttiyksiköllä 13 prosenttiin. 
Koko 1980-luvun tunnusluvun arvo vaihteli lähellä 20 pro­
senttia.
Vajaan 400 miljoonan markan poistoista neljä viidennestä 
tehtiin linja-autoista, 44 000 markkaa autoa kohti. Poistoja 
tehtiin kolme neljännestä EVL:n sallimista enimmäispois- 
toista. Poistoprosentti koko käyttöomaisuudesta oli 14,7 ja 
linja-autoista 22,0.
Velat ennallaan
Tilikauden 1990 päättyessä linja-autoilijoilla oli vierasta 
pääomaa runsaat 2,5 miljardia markkaa, kolme prosenttia 
edellisvuotista enemmän. Korkoja maksettiin keskimäärin 
10,6 prosenttia korollisesta vieraasta pääomasta, jota tili­
kauden lopussa oli kaksi miljardia markkaa.
Vierasta pääomaa oli 80 prosenttia liikevaihdosta. Vaikka 
suhteellinen velkaantuneisuus pienenikin edellisvuodesta, 
on se edelleen korkea verrattuna 1980-luvun alkuvuosiin, 
jolloin vierasta pääomaa oli vain noin puolet liikevaihdos­
ta.
Henkilöstökulut yli puolet liikevaihdosta
Työvoimavaltaisella linja-autoalalla palkkojen ja muiden 
henkilöstökulujen merkitys on suuri. Niihin meni vuonna 
1990 hieman yli puolet liikevaihdosta.
Linja-autoyritykset työllistivät vuonna 1990 noin 11 800 
henkilöä, joista linja-autonkuljettajia oli lähes 8 800. Hen­
kilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta 11 prosenttia. Palk­
koja maksettiin työntekijää kohti 106 000 markkaa.
Matkustajat ja ajokilometrit_________________
Linja-autoliikenteen matkustajamäärä on laskenut jatkuvas­
ti. Viimeisen neljän vuoden aikana se on pudonnut runsaat 
yhdeksän prosenttia, siis yli kahden prosentin vuosivauhdil­
la. Viime vuonna linja-autoliikennöitsijät kuljettivat noin 
275 miljoonaa matkustajaa.
Tärkeä syy matkustajien kaikkoamiseen linja-autoista on 
ollut henkilöautokannan kasvu, joka varsinkin 1980-luvun 
lopun hyvinä vuosina oli nopeaa.
Linja-autoilla ajettiin viime vuonna 480 miljoonaa kilomet­
riä, saman verran kuin vuotta aiemmin. Linjaliikennettä oli 
360 miljoonaa ja tilausliikennettä runsaat sata miljoonaa 
kilometriä.
% 100 r -
1987 1988 1989 1990
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Kuvio 3. Rahoitustulos ja poistot prosenttia 
nettoinvestoinneista.
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